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3 つの四辺形が互に接すると，ひとつの 3 次元物体と解釈される。図形が実在する物体と解釈されるた
めに必要な幾何学的条件を与え， ヒトの知覚ではより広く解釈される乙とを示す。
人が曲面を描く時， 4本の曲線の閉図形を用いることが多いが，曲率線という規則性を導入してそれを
曲面と解釈する方式を提案し，そのアルゴリズムを示す。これは直角性の拡張概念である。
以上，従来明らかにされてなかった四辺形の解釈についての基礎を確立し，コンピコータビジョンの基
礎を明確にし，情報科学K対して新しい知見を与えたことにより，学位論文として価値あるものと認める。
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